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OMPETENCIAS PROFESORADO 
ACCIÓN TUTORIAL
ientar al alumnado de primero y 
uevo ingreso en el conocimiento 
a Universidad para una mayor 
gración en el nuevo contexto 
versitario.
formar al alumnado tutorizado
 
e cuestiones académicas y/o 
esionales.
mentar la participación del 
mnado en los distintos ámbitos de 
da universitaria.
flexionar sobre el desarrollo 
démico y personal del alumno 
rizado
 
en relación a los estudios 
iados.
lorar la necesidad del apoyo 
rial como instrumento de 
ocimiento y reflexión en el proceso 
ormación universitaria.
ETODOLOGÍA
a red de sesiones 
aborativas entre el 
ofesorado tutor para 
ificar criterios de actuación 
las sesiones grupales e 
dividuales del grupo de 
mnos y alumnas a 
orizar
PUNTO DE PARTIDA
Guía del PAT de la Facultad de Educación
Ha permitido unificar criterios 
en la implementación de la acción tutorial en el alumnado de
nuevo ingreso y dar respuesta a las siguientes actuaciones:
¿Qué
 
es el programa de acción tutorial? (PAT)
¿Quién participa en el PAT?
¿Cuáles son las funciones del profesorado tutor del 
PAT?
¿Cuáles son las competencias a desarrollar  en las
tutorías de titulación?
¿Cuál es la temporalización
 
del PAT?
¿Qué
 
tareas va a realizar el profesorado tutor para el   
desarrollo de la función tutorial?
ALUMNADO
¿Qué esperas de la Tutoría que ahora vas a iniciar?
¿Qué crees  que te puede aportar en tu etapa universitaria 
el profesor/a Tutor/a.
¿Qué temas te gustaría que se trataran en las sesiones de
tutoría de la Universidad
¿Puedes hacer un primer balance de tu estancia en la 
Universidad cursando la carrera  elegida?
•Información sobre los espacios de la Universidad.
•Información sobre cursos de libre elección, jornadas.
•Información sobre docencia en valenciano y la realización de cursos 
para conseguir la capacitació.
•La realización de prácticas en el extranjero, becas erasmus
 
y otras.
•Información sobre exámenes, profesorado, asignaturas.
•Planteamiento de dudas sobre asignaturas y planes de estudio.
•Información sobre técnicas de estudio.
•Presentación de problemas y dificultades encontradas en sus estudios.
•Cuestiones personales puntuales con relación a asignaturas y
profesorado.
CONOCIMIENTO DEL ALUMNANO
Temática a tratar
ACTUACIONES
OBJETIVO:
Reflexionar a nivel individual y grupal de la situación académica 
actual.
Detectar dificultades encontradas.
Consensuar propuestas de mejora.
TEMAS A TRATAR:
Los obstáculos y las dificultades que han encontrado durante
el cuatrimestre.
Las causas que han influido en dichos obstáculos y dificultades.
Las posibles propuestas de mejora.
DINÁMICA DE GRUPO:
Escucha activa: ¿Tu rendimiento ha sido el esperado? 
¿Qué obstáculos y dificultades has encontrado? 
¿A qué piensas que es debido?
Torbellino de ideas: Soluciones y
Propuestas a estas dificultades encontradas.
A nivel de organización:
•La organización de este Programa de Acción Tutorial requiere de una planificación previa al inicio del curso.
•Implicación a nivel institucional de Facultad en el PAT.
•Información al alumnado mediante tríptico durante el período de matrícula.
A nivel de profesorado Tutor:
•El profesorado Tutor participante en el Programa de Acción Tutorial ha manifestado un total interés por
realizar esta labor tutorial. 
•Se ha implicado totalmente en la preparación de la temática a tratar en cada sesión grupal y como se constata
en sus informes no han encontrado una respuesta tan masiva como en principio se esperaba. 
A nivel de alumnado tutorizado:
•Se ha constatado a lo largo del desarrollo del PAT  un descenso de alumnos a la hora de la asistencia a las 
reuniones de tutoría.
•Falta de motivación por lo que es necesario sensibilizar al alumnado de las ventajas y de las oportunidades que 
se ofrecen al tener una persona de referencia en su etapa universitaria: su profesor tutor. 
•Es necesario sensibilizar al alumnado de las ventajas y de las oportunidades que se ofrecen al tener una persona 
de referencia en su etapa universitaria: su profesor tutor. 
Propuestas de mejora
•Necesidad de una información inicial detallada del contenido del PAT, que se podría
proporcionar al alumnado junto a la documentación de matrícula. 
•Reunir al alumnado, necesariamente, en el momento en que formalice la matrícula, 
y no esperar a poner en marcha el Programa cuando esté ya iniciado el curso. 
•Durante las primeras semanas del curso el alumnado debe tener un conocimiento 
mínimo suficiente de los aspectos generales sobre el funcionamiento de la Universidad.
•Establecer para próximos curso de forma obligatoria en el horario académico del alumnado 
una franja horaria en cada una de las especialidades y que esté contemplada en el horario 
general de cada especialidad para que el alumnado pueda libremente elegir este tipo de actividad 
sin tener que interferir otros factores.
•Que en la elección de los Tutores y Tutoras se tenga en cuenta al profesorado que imparte 
docencia en el primer curso de cada especialidad.
•Que las convocatorias para las reuniones y la planificación de éstas se programen desde la 
coordinación del PAT por parte de la Facultad.
•Que se habilite un espacio en el campus virtual del alumno en que se puedan realizar consultas y 
un foro sobre el PAT.
•Concentrar mayor cantidad de reuniones en el primer cuatrimestre del curso por la necesidad
prioritaria de integrar al alumnado en el conocimiento y desenvolvimiento en la vida académica 
y universitaria.
•Distribución del alumnado en grupos homogéneos por especialidades ya que generaría intereses 
comunes en las sesiones grupales.
•Disponer de una Guía sobre el PAT, en la que se incluya un cronograma de actuaciones y
materiales a disposición del alumnado y profesorado que facilite la información a trabajar 
en las sesiones grupales.
•Disponer de una franja horaria que permita al alumnado su asistencia  y no genere conflictos 
por solapamientos con las clases.
•La utilización por parte del profesorado Tutor/Tutora, dinámicas de grupo que generen el
diálogo, la apertura de opiniones y reflexiones y sobre todo, las soluciones compartidas 
entre todos los miembros del grupo.
ÓN DEL CUATRIMESTRE DEL PAT: ALUMNADO
ones realizadas en el PAT te han ayudado para 
mejor en tu primer año en la UA. 
iones y actividades   realizadas en el PAT te han
tomar decisiones en tus estudios y en la manera de 
llos.
des realizadas en las sesiones del PAT han  respondido
s, necesidades  y demandas.
a ayudado a resolver tus problemas y dificultades 
s consideras que se han realizado por tener el 
 de un Tutor/a.
mento qué
 
temática sería conveniente trabajar en las 
mas del PAT. 
